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Behorende bij het proefschrift 
 
Synthetic Methodology for the Preparation of Nucleic Acid Containing 
Peptides 
 
1. De veronderstelling dat het vervaardigen van nucleopeptiden eenvoudig zou zijn 
gebaseerd op behaalde resultaten in nucleïnezuur en peptide chemie afzonderlijk lijkt 
voorbarig.  
Dit proefschrift  
Kuyl-Yeheskiely, E.; Tromp, C. M.; Schaeffer, A. H.; van der Marel, G. A.; van Boom, J. H.; Nucleic Acids 
Res., 1987, 15, 1807 – 1818.  
 
2. Het lijkt niet meer dan logisch dat het verkrijgen van isotoop verrijkt poly-ADP-ribose 
materiaal door het extraheren van weefsel grote economische bezwaren heeft. 
Schultheisz, H. L.; Szymczyna, B. R.; Williamson, J. R.; J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 14571 - 14578. 
 
3. Het is op zijn minst frappant te noemen dat het toevoegen van ‘pro-fosfor’ aan 
bepaalde typen huidverzorgingsproducten leidt tot een reductie van de tekenen van 
vermoeidheid, terwijl het synthetiseren van fosfor verbindingen juist een vermoeiende 
bezigheid kan zijn.  
Dit proefschrift 
 
4. Het gebruik van TLC-analyse moet niet onderschat, maar ook niet overschat worden. 
Dit proefschrift  
Paecht, M.; Katchalsky, A..; J. Am. Chem. Soc., 1954, 76, 6197 - 6198. 
 
5. Uit de weergave van hun NMR data blijkt dat Baker et al. hun verbindingen van voor 
naar achteren en weer terug analyseren.  
Raveendranath, P. C.; Blazis, V. J.; Agyei-Aye, K.; Hebbler, A. K.; Gentile, L. N.; Hawkins, E. S.; Johnson, 
S. C.; Baker, D. C.; Carbohydr. Res, 1994, 253, 207 -223. 
 
6. Het is onduidelijk waarom Gomez et al. dezelfde verbindingen synthetiseren als Chen 
et al. en daarbij gebruik maken van hetzelfde phosphoramidiet zonder te refereren naar 
het ruim 9 jaar eerder gepubliceerde werk. 
Chen, S.; Li, Y.; Luo S.; Zhao, G.; Tan B.; Zhao, Y.; Phosphorus, Sulfur and Silicon, 2000,  164, 277 – 291. 
Gomez, C.; Chen, J.; Wang, S.; Tetrahedron Lett., 2009, 50, 6691 – 6692. 
 
7. Het valt te betwijfelen of de procedure ‘stirred, not shaken’ voor de bereiding van 
Raney nikkel meer invloed heeft op het verloop van een reactie dan de omgekeerde 
variant van deze procedure voor het bereiden van martini’s op het verloop van een 
James Bond film. 
Pavlic, A. A.; Adkins, H.; J. Am. Chem. Soc., 1946,  1471.  
 
8. De passie van wetenschappers uit de voormalige Sovjet Republiek voor hun onderzoek 
blijkt uit hun publicatiegedrag.  
Simanenko, Y. S.; Prokop’eva, T. M.; Popov, A. F.; Bunton, C. A.; Karpichev, E. A.; Savelova, V. A.; 
Ghosh, K. K.;. Zhurnal Organicheskoi Khimii, 2004, 40, 1384 – 1396.  
 
9. De afkorting van ‘Peptidylated Oligo Ribo Nucleotides’ doet terecht vermoeden dat dit 
type moleculen opwindend is. 
Dit proefschrift 
 
10. Het verband tussen het gebruik van het woord ‘even’ en de ervaring van een organisch 
chemicus zou omgekeerd evenredig moeten zijn. 
Dit proefschrift  
 
11. Het is altijd ergens vijf uur.  
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